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Embedsetat for de kongelige Ordeners Kapitul.
1671—1928.
Udarbejdet af Louis Bobé.
Den første, der efter Indstiftelsen af Dannebrogordenen i Hen¬
hold til særligt Mandat varetog Sekretærforretningerne ved de danske
Ridderordener, var Sekretær i Danske Kancelli Bolle L u x -
d o r p h. Under 31 Maj 1671 fik han Befaling til at lade forfærdige
3 Bøger, og i den første af disse »at indføre deres Navne, som æredes
med Charge og Titel,« i den anden alle der optoges i Greve- og Fri¬
herrestanden, samt i den tredje Bog »de som af Os med nogen Ridder¬
orden værdiges, alt med hosskrevne Dag og Datum.« Om Vederlaget
for dette Arbejde hedder det: »Og ere Vi tilfreds, at af en hver, hvis
Navn i saa Maade antegnes, maa til Dig gives en Discretion paa en
halv Snes Dukater, eller som hver selv lyster.«
Det paalægges Luxdorph »at holde altid bemeldte Bøger udi
god Skik og Orden, som han agter at forsvare og bekendt være og
dennem udi Vores Archivs Cancellaria til en stedsevarende Efter¬
retning og Amindelse for Efterkommerne i god Forvaring at forblive
lades«1). Hvis Luxdorph virkelig har oppebaaret de i alle tre Klasser
forefaldende Discretioner, maa Embedet siges at have givet betyde¬
lige Indtægter.
Med Ordenssekretærens Charge forenede Luxdorph fra Maj
1672 Embedet som Ceremonimester. Ifølge Universitetets Lig¬
program over Bolle Luxdorph fik han først 1676 Bestalling som
Ordenssekretær. Da han 1679 ophøjedes i Adelsstanden, optog han
et Elefanthoved i sit Vaaben, uden Tvivl en Hentydning til hans
Stilling2). I Begyndelsen af 1690 faldt Luxdorph i Unaade hos Kongen
og fjærnedes fra sine Embeder3). Til hans Efterfølger som Ordens-
sekretær udnævntes 7 Juni s. A. Kammerjunker Vincents
Lerche, der ligesom sin Forgænger med Stillingen kort efter
forenede Ceremonimesterens Charge. I Bestallingen siges, at han
skal »behørigen expedere og parafere de kongelige Patenter for dem,
som med de kongelige Ridderordener, saavel af Elefanten som af
1) Sjæll. Tegneiser 1671 Nr. 459.
2) Hans Vaabenmærke findes paa Bindet af hans Explr. af Christian
V.s tyske Statuter for Elefantordenen, dat. 11 Marts 1679, paa hvis sidste Side
Langebek har bemærket: »ere Bkrefne af Ober Secreterer Luxdorph self
som den Tid var Ordens Secreterer«. (Ny kgl. Saml. fol 875).
3) Se G. Ij. Wads Biografi af ham Pershist. Tidsskr. (1880).
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Dannebrog benaades, og hvis videre samme Ordener vedkommer,
og saadan hans Expedition, hver Orden for sig, saavelsom hvis af
deslige forhen expederede Breve endnu uregistrerede henstaa, rig¬
tigen lade registrere og til Bogs føre, saa og ellers troligen forrette
hvis hannem Tid efter anden bliver befalet.« Om hans Løn og Sportler
bestemmes følgende: »For denne hans Tjeneste skal han nyde til
aarlig Løn og Besolding hvad der tillægges ham i Kammerreglement.
Og skal det ellers ikke være hannem forment, derfor at annamme
en Discretion af enhver, som med Høflighed imod hannem vil lade se,
at de erkende det for en Kongelig Naade, som Vi (Kongen) dennem
i saa Maade bevise«1).
Den ældste i Ordenskapitulets Arkiv opbevarede Protokol over
Elefantriddere bærer Titlen: Elefant Ordens Ridder-Bog, hvor¬
efter nyt Titelblad: — Eqvites Ordinis Elephantini ab Augustissimo
Regi Friderico Tertio creati qvi Anno MDCXC vixerunt. Dette
Afsnit begynder med Godaert Adrian de Rheede Baro de Ame-
rongen creatus 1660 og omfatter otte Blade med lige saa mange
Afskrifter af Patenter og de paagældendes Yaabenafbildninger i
Farver. Derefter følger nyt Titelblad for de af Christian V. kre¬
erede o. s. v.
Den ældste Protokol over Dannebrogsriddere bærer som Titel
Eqvites Ordinis Dannebrogici ab augustissimo Rege Christiano
Qvinto creati — og begynder med Georg Christopher Hammerstein
Creatus 1671 2 Juli. Protokollen slutter 1722, 16 April med Johan
Friedrich von Holstein og omfatter ialt 218 Dannebrogsriddere;
ogsaa her er hvert Diplom vedføjet Ridderens Vaaben gengivet i
Farver2).
Begge Bøger er ført med samme Haand i Overskrifterne, som
dog forsvinder 1688 for at afløses af en ny 1693. Da der i sidstomtalte
Protokol er tilføjet Riddernes Dødsaar, det første 1672, tør man slutte,
at begge Protokoller er anlagt og ført af Luxdorph og derefter fortsat
af Lerche.
') Sjæll. Beg.. 1690 143.
2) Under Frederik III.s Regering foregik ingen Forandring i Ordens-
væsenet. At den første enevældige Konge dog har ønsket at se Elefantor¬
denen omgiven med al mulig Glans, viser en Skrivelse fra ham af 3 Okt.
1651, tilstillet Greve Frederik af Nassau i Anledning af dennes Udnævnelse
til Elefantridder. Det hedder heri, at Kongen »har fundet for godt og truffet
den Anordning, at saavel fyrstelige som grevelige Personer, som Ridder tf
Elefanten, til denne Ordens større Splendor, bør stedse i et af deres fornemste
Gemakker have en Himmel med Bagtæppe (Ruckdecke) og Stol, hvorpaa de
Kongelige Danske Insignier samt Symbolet og Ordenen ere broderede som en
vedlagt [ikke bevaret] Tegning viser. Det paalægges Greven at foranledige
og fremme hos andre Personer af Grevestanden i hans Hjemstavn, at hver af
dem skal lade sig forfærdige saadan Himmel, Bagtæppe og Stol, og betjene
sig deraf til Præeminence for andre Grever, som ej ere benaadede med denne
Orden«1).
!) Ausläud. Rem. 1051. f. Ile. Koncept med Th. Lentes II.Kiud.
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Om Lerches Embedsførelse i de nøjagtig halvtres Aar, han be¬
klædte Stillingen, giver den af ham og som Ordens Copie Bog beteg¬
nede Journal over udgaaede Breve, nu i Rigsarkivet (fh. Uldallske
Saml. fol. 102, Kgl. Bibi.), omfattende 542 Sider, interessante Op¬
lysninger. Det første Brev i Bogen er dateret 25 Juli 1690, det sidste
8 Okt. 1740. Den følgende Ordenskopibog, førtes af de følgende
Ordenssekretærer ned til Johan Biilow, der fik Prædikat af virkelig
Ordenssekretær. At han som formodentlig ogsaa hans Forgængere
i Embedet har baaret et Offlcianttegn, Forbilledet for det 1808 ind¬
førte, fremgaar af hans Optegnelser om Afskedsaudiensen 1793,
hvori det hedder, at han afleverede sit Tegn som Ordenssekretær,
hvilket Kronprinsen modtog og kastede paa Bordet1). Den sidste
Ordenssekretær før Ordensvæsenets Omdannelse var Teaterchefen
Greve Ferdinand Ahlefeldt (1793). Da denne Aaret efter forlod
Landet, inddroges Stillingen, og Ordenssekretærens Forretninger
overdroges if. Statskalenderen til Hofmarskallen2).
Den nu foreliggende Embedsetat for Ordenskapitulet er udar¬
bejdet paa Grundlag af en Pakke Journalsager vedrørende Embeds
besættelser, som hører til de faa Arkivsager, der blev reddet ved
Branden af Christiansborg Slot 1884, hvor Kapitulet den Gang
havde Kontorer. Til Støtte for Meddelelserne har tjent Statskalen¬
derne og den personalhistoriske Litteratur om de her omhandlede
Personer.
!) Sorø Akademis Prog. 1878, S. 13. I Tidsrummet 1784—90 fungerede
som Ordenssekretær Geheimekonferensraad, Overhofmarskal Christian Fre¬
derik Numsen (f. 11 April 1741 f 26 Nov. 1811).
!) I det kgl. Bibliotek findes flere Haandskrifter, Ordensvæsenet ved¬
rørende, der stammer fra V. Lerches Bibliotek, der 1744 af hans Søn solgtes
til Geheimeraad v. d. Osten, særlig Manuskripter af den kgl. Historiograf
Iver Nielsen Hertzholm f 1693 (Biogr. Lex. VII, 427), der vistnok ogsaa
var en Slags Ordenshistoriograf, og P. Resens Elefantordenens Beskrivelse
1680 (Thotts Saml. fol. 762—66). Se iøvrigt E. Gigas, Katalog over det Kgl.





1671, 31 Maj—1690. Sekretær i Danske Kancelli Bolle V i 1-
lumLuxdorph, afg. 1690 (f. 19 Juli 1643 f 5 Sept. 1698), Over-
sekretær i Danske Kancelli, Envoyé i Stockholm, Etatsraad.
1690, 7 Juni—1742. Kammerjunker, Etatsraad V i n c e n s
Lerche, f. 4 April 1666 f 28 Juli 1742, Overceremonimester, Ge-
heimekonferensraad.
1742, 14. Aug.—1748. Geheimekonferensraad, Stiftamtmand i
Sjælland Niels Baron Gersdorff, f. 7 Jan. 1688 f 17 Dec. 1748.
1749, 31 Marts—-1771. Geheimeraad, Overhofmester hos Dronning
Sophie Magdalene og Amtmand over Hørsholm Amt Victor
Christian von Plessen, f. 24 Dec. 1696 j* 24 Jan. 1771,
Overceremonimester, Geheimekonferensraad.
1771, 25 Marts—1778. Overkammerjunker, Overpræsident i Ko¬
benhavn, Geheimekonferensraad Volrad Augustin von der
Liihe, f. 28 Okt. 1705 f 1 April 1778.
1778—1784 8 Dec. Kongens daglig opvartende Kammerherre
Engel Carl Ernst von Schack, f. 11 Aug 1750 f 10 Dec.
1811, Geheimekonferensraad, Overhofmarskal, Overpræsident i Kiel.
1790, 17Nov.—1791. Kammerherre, Amtmand over Gottorp Amt
Joachim Ulrik von Sperling, f. 2 Okt. 1741 f 1 Juli 1791,
Geheimekonferensraad.
1791 fung. og 1792, 30 Nov. virkelig Ordenssekretær. Marskal
hos Kronprins Frederik Johan von Biilow, f. 29 Juli 1751
t 22 Jan. 1828 (entl. 4 Juni 1793), Geheimekonferensraad.
1793, 3 Juli—1794, 22 Aug. Hofmarskal Ferdinand Anton
Christian Greve Ahlefeldt, f. 9 Maj 1747 f 28 Sept.
1815; Gesandt i Dresden. Geheimekonferensraad.
H.
Ordenskapitulets Overofficianter fra 1808.
1. Ordenskansler.
1808, 28 Juni—-1818. Geheimekonferensraad Joachim God¬
ske Greve Moltke til Bregentved, f. 25 Juli 1746 f 4 Okt. 1818,
Geheimestatsminister, Overkammerherre (R.E. SK. DM.)
1824, 16 Maj—1827. Geheimestatsminister, Præsident i Danske
Kancelli Frederik Julius Kaas (R.E. SK. DM.), f. 24 Aug.
1758 t 11 Jan. 1827.
1828, 30 Okt.—1843. Geheimestatsminister Johan Sigis¬
mund Mösting, f. 2 Nov. 1759 f 16 Sept. 1843, Overkammer¬
herre (RE. SK. DM.).
1843, 22 Sept.—1855. Geheimestatsminister, Geheimekonfe¬
rensraad Paul Christian von Stemann, f. 14 April 1764
t 25 Nov. 1855, Overkammerherre (RE. SK. DM.).
1856, 26 Marts—1864. Fhv. Geheimestatsminister, Geheime¬
konferensraad Adam Wilhelm Greve Moltke til Bregentved,
f. 25 Aug. 1785 f 15 Febr. 1864, Overkammerherre (RE. SK. DM.).
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1864, 15 Juli—1866. Geheimestatsminister, Geheimekonferens-
raad, Kammerherre Carl Greve Moltke (R.E. SK. DM.), f. 15
Nov. 1798 t 12 April 1866.
1874, 10 Jan.—1889. Geheimekonferensraad, Kammerherre
Frederik Ferdinand von Tillisch (R.E. SK. DM.),
f. 15 April 1801 f 16 Febr. 1889.
1889, 19 Febr.—1894. Generalpostdirektør Otto Sophus
Greve Danneskiold-Samsøe (!R.E. SK. DM.), f. 4 Juli 1804
f 31 Jan. 1894.
1894, 12 Febr.—1911. Hans Højhed Prins Hans til Slesvig-
Holsten-Sønderborg-Gliicksborg (R.E. SK. DM.),
I. 3 Dec. 1825 f 27 Maj 1911.
1911, 3 Juni—1914. Ordensmarskal, Hofjægermester Chri¬
stian Frederik Greve Danneskiold-Samsøe til Grev¬
skabet Samsøe (R.E. SK. DM.), f. 29 Apr. 1838 t 3 Juli 1914.
1914, 22 Juli—. Hans Kongelige Hojhed Harald, Prins til
Danmark, General i Rytteriet (R.E. SK. DM.).
2. Ordensvicekahsler.
1808, 28 Juli—1824. Præsident i Danske Kancelli Frederik
Julius Kaas, Ordenskansler (s. o.).
1826, 25 (31) Maj—1828. Geheimestats- og Finansminister,
Præsident i Rentekammeret Johan Sigismund Mösting,
Ordenskansler (s. o.).
1828, 30 Okt. (1 Nov.)—1831. Ordensskatmester, Geheimestats¬
minister, Geheimekonferensraad Ove Ramel Sehested (R.E.
SK. DM.), (entlediget efter Ansøgning 4 Marts 1831), f. 13 Marts 1757
t 21 Okt. 1838.
1831, 3 (11) Maj—1838. Ordensmarskal, Overhofmarskal, Over¬
kammerherre Adam Wilhelm Hauch (R.E. SK. DM.), f. 26
Sept. 1755 t 25 Febr. 1838.
1840, 28 Marts—1843. Geheimestatsminister Paul Chri¬
stian von Stemann, Ordenskansler (s. o.).
1843, 22 Sept.—1856. Geheimestatsminister Adam Wil¬
helm Greve Moltke til Bregentved, Ordenskansler (s. o.).
1857, 30 Marts—-1874. Geheimekonferensraad, Udenrigsminister
og Minister for Hertugdømmerne Holsten og Lauenburg ad int.,
Kammerherre Ludvig Nicolaus vonScheele (R.E. SK. DM.),
f. 14 Okt. 1796 t 1 Jan. 1874.
1874, 10 Jan.—1889. Otto Sophus Greve Danne¬
skiold-Samsøe, Ordenskansler (s. o.).
3. Ordefissh'kretær.
1808, 28 Juni—1836. Geheimekonferensraad Frederik
Moltke (R.E. SK. DM.), f. 18 Jan. 1754 f 3 Juli 1836, Geheimestats¬
minister, Direktør for Øresunds Toldkammer.
1840, 28 Marts—1858. Geheimekonferensraad Carl Emil
Greve M o 11 k e til Aagaard (SK. DM.), f. 9 Jan. 1773 f 18Marts 1858.
1860, 27 April—1871. Konferensraad, Overbibliotekar, Dr.
phil. Erich Christian Werlauff (SK. DM.), f. 2 Juli 1781
t 5 Juni 1871.
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1874, 10 Jan.—1885. Kabinetssekretær hos Hans Majestæt
Kongen, Dr. jur. Geheimeetatsraad JensPeterTrap, f. 19 Sept.
1810 t 21 Jan. 1885, Geheimekonferensraad (SK. DM.).
1888, 8 April—-1910. Kabinetssekretær hos Hans Majestæt
Kongen, Frants Vilhelm Ferdinand Rosenstand,
f. 8 Aug. 1836 f 29 Jan. 1910, Geheimekonferensraad (SK. DM.).
1912, 3 Jan.—. Kabinetssekretær hos Hans Majestæt Kongen,
Kammerherre Anthonius Michael Napoleon Krieger
(SK. DM. FM.1 IF.l), f. 11 Juli 1858.
4. Ordensmarskal.
1808, 28 Juni—1814. Generalmajor Carl Ludvig Greve
Baudissin, Kommandør for Livgarden til Fods, f. 21 Aug. 1756
f 1 Marts 1814, Generallieutenant (SK. DM.).
1814, 17 Marts-—-1831. Overhofmarskal Adam Wilhelm
Hauch, Ordensvicekansler (s. o.).
1831, 8 (11) Maj—-1840. Ordensskatmester, General Frantz
Christopher von Bulow (SK. DM.) (entl. efter Ansøgning
28 Marts 1840), f. 25 Febr. 1769 f 12 Marts 1844.
1840, 28 Marts—-1842. Ordensskatmester, Generalmajor Chri¬
stian Ove Greve Haxthausen, f. 26 Maj 1777 f 19 Sept.
1842, Overhofmarskal (SK. DM.).
1842, 3 Novbr.—1859. Ordensceremonimester, Hofmarskal,
Kammerherre Joachim Godsche Levetzau, f. 15 Juli
1782 t 7 Nov. 1859, Overhofmarskal (SK. DM.).
1860, 27 April—1865. Viceadmiral Konrad Emil Mou¬
rier (SK. DM.), f. 11 April 1795 f 26 April 1865.
1867, 26 Maj—1870. Overstaidmester, Kammerherre Carl
ChristianAugustvonRoepstorff (SK. DM.), f. 9 Aug.
1798 t 7 Marts 1870.
1870, 31 Marts—1889. Første Staldmester og Chef for den Kon¬
gelige Staldetat Frederik Vilhelm August von Haxt¬
hausen, f. 22 Febr. 1806 f 24 Maj 1889, Overstaldmester, Kammer¬
herre (SK. i Diam. DM.).
1892, 26 Maj—-1899. Kammerherre, Generalmajor, 1 Staldmester
Christian Rostgaard von der Maase (K.1 DM.), f. 2
April 1831 t 23 Dec. 1899.
1904, 8 April—1911. Hofjægermester Christian Frede-
r i k Greve Danneskiold Samsø e, Ordenskansler (s. o.).
5. Ordénsskallmester.
1808, 28 Juni 1826. Præsident i det Slesvig-Holstenske Kan¬
celli Johan Sigismund Mösting, Ordensvicekansler (s. o.).
1826, 31. Maj—1828. Ordensceremonimester, Geheimestats-
minister Ove Ramel Sehested, Ordensvicekansler (s. o.).
1828, 30 Okt. (1 Nov)—1831. Ordensceremonimester, tjeneste¬
gørende Generaladjutant, Generallieutenant Frantz Christo¬
pher von Bulow, Ordensmarskal (s. o.).
1831, 3. Maj—1833. Ordensceremonimester, Hofchef hos Prins
Ferdinand, Kammerherre, Kontreadmiral Johan Frederik
Bardenfleth (SK. DM.), f. 19 Aug. 1772 f 3 Febr. 1833.
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1833, 7 Febr. (12 Febr.)—1834. Ordensviceceremonimester, De¬
puteret i det kongelige Generalkommissariats Kollegium, General¬
major Frederik Julius Haxthausen (K. DM.), f. 18 Juni
1772 t 4 Nov. 1834.
1834, 12 (14) Nov.—1840. Underfører ved Ordensdrabantkorpset,
Hofmarskal, Generalmajor, Kammerherre Christian Ove Greve
Haxthausen, Ordensmarskal (s. o.).
1840, 28 Marts—1852. Kommandør for Livgarden til Hest,
Chef for den militære Højskole samt Landkadetkorpset, Kammer¬
herre, Oberst Frederik Løvenørn Bardenfleth (SK.
DM.), f. 15 Juli 1781 f 19 Aug. 1852, Generallieutenant.
1852, 6 Okt.—1874. Generalpostdirektør Otto Sophus Greve
Danneskiold-Samsøe, Ordensvicekansler (s. o.)-
1874, 10 Jan.—1888. Fhv. Minister for Hertugdømmet Slesvig,
Kammerherre Christian Gottfried Wilhelm Johann¬
sen (SK. DM.), f. 14 April 1813 f 19 Marts 1888.
1888, 8 April—1898. Overhofmarskal, Geheimekonferensraad,
Ordensceremonimester, Kammerherre Carl Ludvig Løven-
sk i o 1 d, (R.E. SK. i Diam. DM.), f. 27 Sept. 1822 f 22 Juli 1898.
1898, 4 Aug.—1905. Hofchef hos Hendes Majestæt Dronningen,
Geheimekonferensraad, Kammerherre Ludvig Castenskiold,
(SK. DM.), f. 24 Aug. 1823 | 30 Sept. 1905.
1905, 7 Okt.—1909. Dccisor for den kongelige Civilliste, Geheime-
etatsraad Hugo Egmont Hørring (SK. DM.), f. 17 Aug.
1842 f 13 Febr. 1909.
1909, 23 Febr.—1918. Kurator for Vallø Stift, Geheimekonferens¬
raad, KammerherreChristianHenrikKarl Greve Moltke,
(SK. DM.), f. 13 Maj 1833, entl. 29 Aug. 1918 f 20 Dec. s. A.
1918, 31 Aug.—. Fhv. Udenrigsminister, Kammerherre, Hof¬
jægermester Frederik Christopher Otto Greve Raben-
Levetzau til Grevskabet Christiansholm (SK. DM.).
6. Ordensceremonimester.
1808, 28 Juni—1826. Deputeret i Okonomi- og Kommercekol-
legiet, Geheimekonferensraad Ove Ramel Sehested, Ordens-
skatmester (s. o.).
1826, 25 (31) Maj—1828. Tjenestgørende Generaladjutant, Kam¬
merherre, Generalmajor Frantz Christopher Bulow, Or-
densskatmester (s. o.).
1828, 30. Okt. (1 Nov.)—1831. Kammerherre, Kontreadmiral,
Johan Frederik Bardenfleth, Hofchef hos Prins Frede¬
rik Ferdinand, Ordensskatmester (s. o.).
1836, 28 Okt.—1841. Kommandør for Livgarden til Fods, Kam¬
merherre, Generalmajor Hartvig Ditlev von Zepelin
(SK. DM.), f. 1769 t 23 Aug. 1841.
1842, 18. Jan.—1842. Kammerherre, Ceremonimester Joa¬
chim Godsche Levetzau, Ordensmarskal (s. o.).
1852, 6 Okt.—1867. Kammerherre, Generalmajor Walde¬
mar Tully von Oxhttlm, f. 11 Nov. 1805 f 3 Aug. 1876, Hof¬
chef hos Kronprins Frederik, Overhofmarskal, Overkammerherre,
(R.E. SK. DM.).
1867, 26 Maj—1888. Hofmarskal, Kammerherre Carl Lud¬
vig Løvenskiold, Ordensskatmester (s. o.).
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1888, 8. April—1905. Generallieutenant, Kammerherre Hein¬
rich AugustTheodorvonKauffmann (SK. DM.), f. 13
April 1819 f 17 Juni 1903.
1910, 27 Maj—1923. Generallieutenant Christian Liit-
ken (SK. DM.), I. 15 Maj 1840 f 12 Okt. 1923.
7. Ordéhsbiskop.
1808, 28 Juni—1830. Biskop over Sjællands Stift, Profes¬
sor, Dr. theol. Friedrich Christian Carl Heinrich
Munter (SK. DM.), f. 14 Okt. 1761 | 9 April 1830.
1830, 2 (4) Juni—1834. Biskop over Sjællands Stift, Dr. theol.
Peter Erasmus Muller (R. DM.), f. 29 Maj 1776 f 4 Sept.
1834.
1834, 30 Sept—1854. Biskop over Sjællands Stift, Dr. theol.
Jakob Peter Mynster (SK. DM.), f. 8 Nov. 1775 f 30 Jan.
1854.
1865, 4 Decbr.—1884. Biskop over Sjællands Stift, Kongelig
Konfessionarius og Hofprædikant, Dr. theol. Hans Lassen
Martensen (SK. DM.), f. 19 Aug. 1808 f 3 Febr. 1884.
1888, 8 April—1896. Biskop over Sjællands Stift, Dr. theol. &
phil. Bruun Juel Fog (SK. DM.), f. 11 Marts 1819 f 22 Febr.
1896.
1900, 5 Maj—1909. Biskop over Sjællands Stift, Dr. phil & theol.




1. Ordenskapitulets Sekretær og Chef for dels Kontor.
1808, 5 Aug.—1831. Legationsraad Johan Daniel Ti-
motheus Manthey, f. 30 Marts 1771 f 1 Okt. 1831, Geheime-
legationsraad, Konferensraad, Censor for Hovedstadens politiske
Blade, Direktør for Økonomien og Censor ved det Kongelige Teater,
(K. DM.).
1831, 27 (30) Dec.—1837. Bogholder ved Ordenskapitulet samt
Generalkommissariatskollegiet, Etatsraad Conrad Caspar
Bangert f 25 Juli 1837, Generalkrigskommissær. Etatsraad,
(K. DM).
1837, 1 Aug.—1863. Kasserer og Bogholder ved Ordenskapi¬
tulet (se nfr.), Justitsraad HansJørgenLindberg, f. 12 Aug.
1790, blev 1810 Kopist, 1819 Kancellist, 1832 Kasserer "j" 16 April
1863, Konferensraad (K. DM).
1863, 7 Aug.—1909. Kancelliraad, Fuldmægtig paa Sjællands
Stiftskontor, ebcam. jur. Jens Peter Aastrup, f. 13 Dec. 1830,
afgaaet 7 Aug. 1909, f 7 Nov. 1911, Konferensraad (SK. DM. Fm.l.).
1909,11 Aug.—. Fuldmægtig i Ordenskapitulet (1908), Cand. polit.




1808, 6 Aug.—1828. Kammerjunker, Hofchef hos Prins Ferdinand,
Kaptajn i Søetaten Johan Frederik Bardenfleth, Or-
densceremonimester (s. o.).
1828—33. Generalkrigskommissær, Oberst Frederik Ju¬
lius Haxthausen, Ordensskatmester (s. o.).
3. Ordenshistoriograf.
1808, 6 Aug.—1821. Professor ved Universitetet i Historie og
Geografi Abraham Kali, f. 2 Juli 1743 f 5 Dec. 1821, Etatsraad.
(R-)-
1836, 28 Okt.—1831. Professor ved Universitetet i Historie
Geografi og Statistik, Dr. phil. Laurids Engelstof t, f. 2 Dec.
1774 t 14 Marts 1851, Konferensraad (SK. DM.).
1851, 31 Marts—1893. Geheimearkivar, kongelig Historiograf,
Professor, Dr. phil. Caspar Frederik Wegener, f. 13 Dec.
1812 ■(• 9 Maj 1893, Geheimekonferensraad (SK. DM.).
1897, 24 Dec.—1921. Professor, Dr. phil. Troels Frederik
Troels-Lund (SK. DM. FM.1), f. 5 Sept. 1840 f 19 Febr. 1921.
1921, 23 Febr.—. Dr. phil. Louis Theodor Alfred
B o b é (R. DM.).
4. Ordensbiskoppens Vicarius1).
1808, 6. Aug.—1828. Hofpræst Michael Frederik Lie-





oprettet 12 Dec. 1808.
1. Overfører.
1808, 12 Dec.—-1814. Generalmajor Georg Ludvig Greve
von der Schulenburg, f. 21 Maj 1755 f 29 Marts 1828,
Generallieutenant (SK. DM.).
1815—1829. Generalmajor, Kammerherre Ib Lorentz von
Schrødersee CR. DM.), f. 3 Marts 1753 f 1 Sept. 1829.
1829, 20 Sept.—1853. Overceremonimester, Generalmajor, Chef
for Kongens Livjægerkorps, Chef for det kgl. Theater Friedrich
Conradvon Holstein, f. 19. Febr. 1771 f 21 Juli 1853, Gene¬
rallieutenant (SK. DM.).
2. Underfører.
1808, 12 Dec.—1826. Oberst, Kammerherre Christian Ove
Greve Haxthausen, Ordensskatmester (s. o.) afg. 25 Maj 1826
Ved sin Udnævnelse til Hofmarskal.
1810—17. Kammerherre, Ritmester ved Livgarden til Hest
Christian Ditlev Greve Holstein, f. 3 Sept. 1775 f 21
Febr. 1855, afg. 1817 23 Marts, tillige fra Krigstjenesten.
J) Fra 1808—64 opføres i Statskalenderne denne Værdighed efter
Ordenshistoriografen.
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1817, 23 Marts—1829. Kammerherre, Kaptajn ved danske
Livregiment Carl Waldemar Greve Løvendal (R.), f. 30
Jan. 1773 f 20 Dec. 1829; afg. 13 Jan. 1829.
1826, 25. Maj. Kaptajn ved Kongens Regiment, Kammerherre
Gerhard Christopher von Krogh, f. 10 Okt. 1785 f 12
April 1860, Generallieutenant (SK. DM.).
1829, 1 Decbr.—1848. Kammerjunker, Kaptajn af Livgarden
til Fods Otto Friedrich Magnus Greve Baudissin, f.
5 Juli 1792 t 25 Juni 1865, Oberstlieutenant, Kammerherre (R.), gik
1848 over til Oprørerne, Generalmajor og Chef for Insurgentarmeens
1. Brigade ved Isted1).
Y.
Funktionærer ved Ordenskapitulets Kontorer fra 1808.
1. Bogholder og Kasserer.
1809—31. 1809—10 Jan.—27 Dec. 1831. Krigskancellisekretær,
Bogholder ved Feltkommissariatet Conrad Caspar Bangert
(se Sekretærer).
1832—37. 1832, 17 Febr. Hans Jørgen Lindberg, Se¬
kretær ved Ordenskapitulet (s. o.).
1837, 1 Aug.—1841. Anton Ferdinand Smidt, Revisor
ved Ordenskapitulet, f. 9 Aug. 1796 f 29 Jan. 1841, Justitsraad, Hof¬
kasserer hos Ehkedronning Marie.
1841, 1 Juni—1863. Hans Jørgen Lindberg, Sekretær
i Ordenskapitulet, tillige Bogholder og Kasserer.
1863, 24 Juni—1873. Frederik Adolph Mørck, Fuld¬
mægtig f 14 Aug., 1873, Justitsraad.
1873, 30 Sept.—1908. Fuldmægtig i Ordenskapitulet (1867),
Justitsraad Adolph Vilhelm Lindberg, f. 15 April 1833,
■)" 24 Maj 1908, Konferensraad (K^DM.).
1908, 24 Maj—1920. Kammerjunker G e o r g B u 11, f. 12 Nov.
1849, Kammerherre (R. DM.).
Bogholder.
1928, 1. Juli— fung. Bogholder Christian Tonboe.
2. Revisor.
1809, 20 Juni—1825. Kammerraad og Renteskriver Peter
Jacob Hansen, f 17 Dec. 1825, Kontorchef i Rentekammeret
og Justitsraad.
1825—1836. Kancellisekretær Jacob Frederik Jacob¬
sen, f 18 Febr. 1836, Kontorchef i Danske Kancelli, Justitsraad.
1836, 3 Marts. Kancellist i Ordenskapitulets Sekretariat (1833).
Anton Ferdinand Smidt (s. o.).
1837. Krigsraad, Fuldmægtig i Generalstabens Bureau Chri¬
stian Andreas Holmer f 22 Sept. 1866, Etatsraad.
1866 (?) Chef for 1. Revisionskontor for Umyndiges Midler Carl
Wilhelm Lautrup (R.) f 21 Jan. 1869.
*) Om Drabantkorpset fiudes enkelte Oplysninger i Ordensmarskallens
Protokol (Kapitulets Arkiv). Af Korpsets Uniformer er enkelte bevarede
og udhængte i den paa Foranledning af Greve H. M. Knuth indrettede, til
Kapitulet knyttede historiske Samling. Overanføreren bar blaa Fløjels-
støvlekraver med Sølvfrynser og sølvforgyldte Sporer (Ordensm. Prot. S. 57).
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1882, 1. Nov. Överdirektor ved Københavns Sporveje Emil
Lautrup (DM. 28 10. 1864), f 12 Okt. 1902.
1902, 1 Nov.—1920. Kasserer ved den kgl. Civilliste, Justitsraad
Frederik Carl Christian Harder (R. DM.), f 19 Maj
1920.
1920, 1 Juli.—. Intendant ved Gardehusarregimentet, Kammer¬
junker Frederik Christian Rosenørn (R.), f. 22 Nov.
1867.
3. Vaabenmaler.
1827—52. Ole Larsen (DM.), f. 1786 f 26 Jan. 1852.
1852—53. Carl Johan Albrecht Löffler, f. 23 Juli
1810 f 28 Juli 1853.
1854, 17 Febr.—1875. Georg Christian Hilker, f. 5
Juni 1807 f 13 Jan. 1875, Dekorationsmaler, Medlem afAkademiet (R*).
1875—83. Christian Rosenberg, f. 8 Febr. 1816 f 10
Febr. 1883.
1883, 7 Juni—1887. Gustav Brock, f. 12 Aug. 1849 f 23
Aug. 1887.
1887, 14 Sept.—1919. Herman Frederik Funch (R-),
f. 4 Nov. 1841 f 20 Nov. 1919.
1919, 10 Dec.—. Overlærer ved Det tekniske Selskabs Skole i
Kobenhavn Hans Christian Sophus Gether Cas¬
persen (R.).
